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RESUMEN
La evoluci6n tect6nica del flanco oriental
de la Cordillera Oriental evidencia una alta
complejidad por superimposici6n de varios
episodios orogenicos. Uno de los rasgos mas
importantes y antiguos corresponde a la
exposlci6n de rocas del Paleozoico Inferior,
afectadas princlpalmente por fallas con
rumbo SE-NW. Dentro de este sistema, la
falla Rio Negro es uno de los elementos
estructurales mas Importantes. Tamblsn se
describen otros sistemas de fallas con
rumbos SW-NE y E-W, que afectan el area
estudlada. Estas ultlrnas son expresi6n de
la OrogeniaAndina.
ABSTRACT
The tectonic evolution of the eastern slope
of the Eastern Cordillera Is highly complex
due to the superimposition of several oro-
genic events. One of the older and more
important patterns Is the exposure of Lower
Paleozoic rocks, disrupted mainly by SE-NW
trending faults. Among this system, the Rio
Negro fault is one of the most important
structural elements. Two other fault sys-
tems, trending SW-NE and E-W are also
described, both expressions of the Andean
Orogeny.
1. INTRODUCCION
EI presente articulo resume parte del estudio geol6-
gico entre Bogota y Villavicencio (vease Fig. 1) para el
Proyecto Hidroelectrico del Rio Negro-Guayuriba, que
las firmas Gomez Cajiao y Asociados Cia. Ltda. e Inte-
gral Ltda. efectuaron para la Empresa de Energfa
Electrica de Bogota y de una serie de investigaciones
posteriores. En el trabajo de campo colaboraron adernas
los ge610gos Mario Calder6n, Pablo Caro, Eufredo Escor-
ce, Alfonso Herrera, Mario Monroy y Edison Perez.
Los resultados de la investigaci6n efectuada han impli-
cado la introducci6n de una serie de cambios en la inter-
pretaci6n tect6nica regional, con respecto a los resul-
tados de los estudios anteriores. Este tipo de cambios,
en una zona estructural y tect6nicamente compleja, y
de gran extensi6n (vsase Fig. 1), eran predecibles y es
de esperar que investigaciones posteriores produzcan
nuevas modificaciones e interpretaciones.
Desde el punto de vista geol6gico regional, el area
objeto del estudio esta dividida en tres grandes zonas
(vease Fig. 1):
- La parte alta de la Cordillera Oriental, compuesta por
rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas.
- EI Macizo de Quetame, compuesto por rocas meta-
m6rficas precarnbricas (?) y sedimentarias paleozoicas.
- EI Borde L1anero de la Cordillera Oriental, compuesto
por rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas,
cubiertas parcial mente por sedimentos cuaternarios.
La disposici6n geomorfoestructural, en tsrrnlnos gene-
rales, esta controlada por los amplios espesores de las
unidades que conformaron el migeosinclinal crstaceo de
la Cordillera Oriental al Occidente, el nucleo 0 bas a-
mento de la Cordillera (denominado en el area de interes
como Macizo de Quetame) y el Borde L1anero, cuyo
extremo oriental se hunde bajo los dep6sitos
cuaternarios y recientes.
En la angostura del Rio Negro, entre Quetame y Villa-
vicencio, afloran rocas metam6rficas de edad pre-
carnbrica (?) a paleozoica, conformando secuencias
litoestratiqraficas de filita, pizarra, metagrauvaca y
meta-arenisca cuarcftica del Grupo Quetame (Csa, ver
Fig. 1), que yacen discord antes por debajo de la Are-
nisea de Gutierrez (Dg), las lutitas y argilitas pizarrozas
de la Formaci6n Lutitas de Portachuelo (Dip), las
areniscas, limolitas y arcillolitas de la Formaci6n Capas
Rojas del Guatiqufa (Cg), la brecha-conglomerado de la
Formaci6n Brechas de Buenavista (Jb), las lutitas piza-
rrozas y bancos de caliza de la Forrnacion Quebrada
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Honda (JKiqh), Y las lutitas sillceas y bancos de caliza
del cretaceo (Kc).
Hacia el SE aflora un conjunto de arenisca cuarzosa y
arcillolita del Grupo Humea (Th) y de la Formaci6n Choa-
pal (Tch), que forma parte del Terciario (?) L1anera. Esta
porci6n oriental esta cubierta en gran parte por sedi-
mentos cuaternarios que comprenden abanicos, terra-
zas y dep6sitos aluviales, y algunos dep6sitos aluvio-
torrenciales.
Hacia el NW se reconoce la secuencia epicontinental a
continental de los Grupas Caqueza (Kc1 y KC2), Villeta
(Kf, Ku y Kch) y Guadalupe (K91 a K93), y los sedi-
mentos continentales de las formaciones Guaduas (Tg)
y Bogota (Tb).
2. CONDICIONES ESTRUCTURALES
Los efectos de la Orogenia Andina en las rocas de la
Cordillera Oriental han desarrollado estructuras regio-
nales tan evidentes en las rocas mesozoicas y ceno-
zoicas, que la mayor parte de la investigaci6n tect6nica
en esta parte del pals de ha concentrado en los etectos
de este evento. La regi6n de los alrededores del Macizo
de Quetame muestra c1aramente que la Orogenia Andina
es solamente el ultimo de una serie de grandes eventos
tect6nicos previos, como 10 evidencia la mayor dens i-
dad y complejidad de la red de fallas que se observan en
las rocas mas antiquas, con respecto a la menor inten-
sidad observada en las rocas past-paleozoicas.
La intensidad del fallamiento ha producido en las
estructuras del Macizo de Quetame un conjunto de
bloques tect6nicos hundidos, rotados y desplazados
lateralmente en disposici6n compleja, mientras que las
estructuras del Cretaceo y del Terciario, son mas senci-
lias, especialmente al alejarse del Macizo, debido al
estilo estructural de pliegues de corrimiento sobre un
z6calo mas rlgido.
Para explicar las estructuras geol6gicas en la regi6n
del rio Negro, se deben tener en cuenta los siguientes
rasgos tect6nicos generales:
- La parte extrema nor-occidental de la regi6n esta
constituida por rocas mesozoicas y cenozoicas plega-
das y falladas en forma relativamente homoqenea,
- La parte central expone un fallamiento severo que ha
disgregado en gran parte las estructuras de las roc as
pre-mesozoicas en bloques de contorno mas 0 menos
rectos y netos.
- EI Macizo de Quetame se hunde bajo la discordancia
mesozoica sin mayores fallas por el nor-occidente,
hacia la parte central de la Cordillera Oriental, en tanto
que par el sureste, su expresi6n superficial ssta centro-
lada par las fallas Sarvita y Mirador, que forman parte de
la zona de influencia de la fall a frontal de la cordillera.
- EI Mac~zo de Quetame correspondi6 a un bloque
tect6nico positive 0 elevado, que fue siendo cubierto
por sedimentos mesozoicos. Posteriormente, su reacti-
vaci6n y levantamiento han eradado muchos de esos
sedimentos y han permitido la exposici6n de las rocas
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mas antiguas en superficie. Actualmente se reconoce
en una extensa area, que corresponde a la parte media
del valle del rio Negro.
- La parte extrema suroriental ssta form ada geol6gica-
mente por estructuras de desarrollo angosto, que han
side interrumpidas por fallas de curso paralelo a la falla
Servita,
- En conjunto, la estructura geol6gica de la Cordillera
Oriental entre Quetame, el rio Guatiqula y su proton-
gaci6n al norte hacia los Farallones de Medina, corres-
ponde a un bloque tect6nico, de forma prisrnatica, que
se extiende en direcci6n SSW-NNE, formando uno de
los tramos mas agrestes de la Cordillera Oriental.
- Las numerosas interrupciones tect6nicas que afec-
tan el area del presente estudio son efecto de las varias
orogenias ocurridas en esta parte de la corteza terres-
tre. Es por ello que en el Macizo se pueden distinguir
muy c1aramente tres sistemas de fallas originadas en
esa parte de la cordillera por las orogenias antiguas y
recientes.
Adicionalmente, y para una mejor comprensi6n de las
estructuras presentes en el area, son pertinentes algu-
nos comentarios sobre el electo de las discordancias
estratiqraficas y estructurales a traves de su historia
geolOgica.
En primer lugar, las rocas metam6rficas del Grupa
Quetame (Csq) contienen ylo exponen una serie de
plegamientos propios de este tipo de raca y que en la
mayorfa de los casos no tienen continuidad en las rocas
suprayacentes.
En segundo tsrrntno. fa discordancia entre el Paleo-
zoico Superior y el Mesozoico, indica un plegamiento y
levantamiento de bloques, y erosi6n parcial 0 total de
unidades en algunas areas, 10 cual ha producido estruc-
turas que solo se aprecian en rocas pre-mesozoicas.
Hasta ese momento, las rocas pre-devonianas han
soportado dos eventos de deformaci6n, y las del
Paleozoico Superior solamente uno. En el intervale
Mesozoico-Cenozoico, aunque se han observado algu-
nas discordancias 0 hiatos estratiqraficos. no son de
importancia, 0 al menos no indican variaciones notables
en la continuidad estructural.
Por ultimo, la discordancia mas evidente ocurri6 al ini-
ciarse la Orogenia Andina, la cual produce nuevos
plegamientos y fracturas, imprimiendo en los cuerpos
rocosos un nuevo estilo estructural. Por 10 tanto, en
forma general, las rocas hasta el Paleozoico Inferior han
tenido al menos tres episodios deformacionales, el
Paleozoico Superior solamente dos, y el Cenozoico uno
solo.
Como estructuras geol6gicas, aqui se incluyen
aquellos fen6menos que ssten implicando discon-
tinuidad y distribuci6n en tres dimensiones de las
unidades estratiqraticas que conforman el subsuelo del
area de interes, es decir, plegamientos y fallas.
2.1 Plegamlentos
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( • 1 ) Pizarras grises y cuarcitas de la Forma-
cion Puente La Balsa (CsQ2)
Figura 2. Fracturaci6n intensa de las piza-
rras y cuarcitas de la Formaci6n Puente La
Balsa.
Se han dividido aqui en pre-devonianos, del Paleo-
zoico Superior y cenozoicos.
2.1.1 Plegamientos Pre-Devonianos
La mayoria de los plegamientos que se observan en
las rocas metam6rficas del Grupo Quetame (Csq) son
en general angostos en amplitud, con direcci6n N-S, y
de muy poca a ninguna expresi6n geomorfol6gica. En
algunos casos pueden corresponder a flexuras -
"serpentineo" - de la toliaci6n. En esta litologia es impor-
tante anotar que cuando esta atectada por fallamiento,
generalmente se desarrolla un intense replegamiento.
En el caso de los replegamientos de la Formaci6n
Puente La Balsa (Csq2). se ha preferido interpretarlos
cono eteetos deformacionales de la falla Rio i~egro.
2.1.2 Plegamientos del Paleozoico Superior
Hacia finales del Paleozoico y posiblemente a
comienzos del Triasico. se produjo ur: levantamiento y
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plegamiento de las rocas hasta el momento depo-
sitadas. EI contaeto discordante entre diversas forma-
ciones antiguas y el Jurasico, representado por la
Brecha de Buenavista (Jb), implica este evento. Para
este momento se debi6 producir el plegamiento de las
formaciones Arenisca de Gutierrez (Dq) y Lutitas de
Portachuelo (Dip) como estructuras sinclinales falladas
y no bien desarrolladas, el sinclinal de Pipiral, y el anti-
clinal de Portachuelo. EI fallamiento que ha afectado a
estas unidades, en cases debi6 ser sincr6nico, y en
otros pudo haberse desarrollado en etapas posteriores.
Se prefirio interpretar el sinclinal de Pipiral de esta
manera, a pesar de que existe al menos otra expli-
caci6n, la cual seria colocar la Formaci6n Lutitas de
Portachuelo (Dip) en contacto fallado con la Formaci6n
Capas Rojas del Guatiquia (Cg). Sin embargo, las evi-
dencias de fallamiento no son concluyentes, y adernas,
la inversi6n que exponen las formaciones desde la
quebrada Susumuco y los afloramientos de la Formaci6n
Lutitas de Portachuelo en el costado oriental de la loma
Servita, permiten estimar mejor el desarrollo de una
estructura sinclinal invertida, la direcci6n de cuyo eje es
NE-SWe inclinaci6n al occidente.
Figura 3. Zona de cataclasis de la Falla Rio
Negro.
Figura 4. Detalle de los efectos cataclas-
ticos de la Falla Rio Negro.
En cuanto al anticlinal de Portachuelo, solo se desa-
rrolla parcialmente en la loma del mismo nombre. Aparen-
temente es una estructura asirnetrica, con su plano
axial con inclinaci6n al occidente y direcci6n N. Se
encuentra fallado en el flanco occidental por la falla
Minas. EI nucleo 10 esta conformando el Grupo Quetame
(Csq1 ).
2.1.3 Plegamiento Cenozoicos
A finales del Terciario se erectuo el levantamiento de
la cordillera, conocido como Orogenia Andina, produ-
ciendose en ese momenta nuevos plegamientos y defor-
maci6n tanto en las racas que ya habian sido previa-
mente deformadas, como en aquellas que hasta ese
momenta se encontraban inalteradas. La deformaci6n
en rocas prs-jurasicas debi6 acentuarse, es decir, los
plegamientos disminuyeron sus amplitudes y algunas
fallas se formaran y otras se reactivaron.
AI occidente del area estudiada, Hubach (1957) indica
la existencia de la "Buzada de Choachf", el sinclinal de
Une y el anticlinal de Bogota (Vease Fig. 1), estructuras
de direcci6n general N-S que afectan regionalmente las
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unidades past-paleozoicas. A 10 largo de la carretera
Chipaque-Caqueza se observa una serie de replega-
mientos locales muy espectaculares, que estan mas
relacionados a efectos de arrastre par fallamiento, que a
los grandes pliegues regionales antes mencionados.
2.2 Fallas
EI sistema de fallamiento, par supuesto, ha tenido una
evoluci6n sincr6nica con los plegamientos y defor-
maci6n de las rocas que conforman el Macizo de
Quetame. Sin embargo, la dataci6n 0 precisi6n cranol6-
gica en la actividad de los sistemas de fallamiento no es
siempre evidente, dado que aparentemente algunas
fall as se generaron desde el Paleozoico, y posterior-
mente fueron reactivadas simultanearnente con los
otros episodios de deformaci6n y/o orogenesis.
En general, se reconocen tres sistemas de fallamiento
en la regi6n estudiada: el sistema SE-NW, el sistema
SW-NE, y el sistema E-W.
2.2.1 Falla Rio Negro
EI grupa de fallas del sistema SE-NW es muy evidente
Figura 5. Fracturaci6n en la zona de fa Falla
de Rio Negro.
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Figura 6. Replegamientos producidos por la Falla Rio Negro.
en la zona del Macizo de Quetame (De la Espriella &
Cortes, 1982), y su principal elemento 10 constituye la
falla Rio Negro, una falla antigua con posibles reactiva-
ciones posteriores al Paleozoico. La zona de cataclasis
(veanse figuras 2,3 y 4) esta conform ada por intensa
tracturacion (veass Fig. 5), replegamientos (veanse
figuras 6 y 7), Y diaclasamiento (vease Fig. 8), con evi-
dencias de haberse sellado y/o soldado por recris-
talizacion (rnilonitizacion) impuesta por el metamorfismo
dinarnico. Esta falla es de caracter regional y tiene una
zona de influencia de por 10 menos 5 km de ancho.
La falla Rio Negro, con rumbc N40o-50oW desde la
poblacion de Caqusza hasta la localidad de La Reforma,
afecta a las rocas del Grupo Quetame (Csq- y Csq2), en
especial a la Forrnacion Puente La Balsa, y aun ha defor-
mado y fracturado intensamente a las rocas de la Forma-
cion Caquoza (Kc2), produce cortos desplazamientos y
angostas zonas de replegamiento. Esta situacion se ha
interpretado como una falla antigua con actividad alta en
el Pre-Mesozoico, y que posteriormente tuvo ajustes
que se reflejan en las unidades superiores com pliegues
y deformaciones menores.
No fue el objeto de la presente invsstiqacion estudiar
la implicaciones de orden regional que pudiera tener la
falla Rio Negro, puesto que hasta ahora solamente ha
sido observada en el area de estudio.· Sin embargo, al
localizarla en mapas geologicos del pais, una serie de
anomalias estructurales y geomorfologicas coinciden
con la prolonqacion de su rumbo, 10 que pod ria hacer
contemplar la posibilidad de que no se tratara de una
falla local, sino que se prolongar considerablemente:
- Hacia el SE (ve ase Fig. 1), la falla Rio Negro se inte-
rrumpe en la falla Servita. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que esta ultima es parte de un grupo de fallas de
direccion SW-NE asociadas allimite de la region andina
con el terreno arnazonico. La relacion entre la falla Rio
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Negro y el sistema de fallas SW-NE no es muy clara,
perc da la irnpresion de que la cornbinacion de sus
efectos ha producido la zona cartoqraficarnente com-
pleja al norte del rio Guayuriba.
- Su extension entre Quetame y el sur de la Sabana de
Bogota podrfa relacionarse con: (1) el alineamiento del
valle del Rio Negro; (2) ellimite sur del anticlinal Choachi-
Fornsque (que Hubach, 1957, llama "Buzada de
Choachf"); (3) la flexura del sinclinal de Une, que al sur
de la Carretera Chipaque-Caqueza tiene una direccion
SSW-NNE y al norte esencialmente N-S (Hubach, 1957);
(4) una serie de deformaciones estructurales en las
capas peliticas del Cretaceo Inferior; (5) los desplaza-
mientos de las unidades duras del Cretaceo Medio y
Superior entre Caqueza y el Boqueron de Chipaque; y
(6) sobre todo, -Ia no-coincidencia de las estructuras al
norte y al sur de la faja Funza-Madrid.
- AI NW de la Sabana de Bogota, la prolonqacion del
alineamiento de la falla Rio Negro atraviesa la Angostura
de Honda, la que Ifmita geograficamente los denomi-
nados Valle Medio y Valle Alto del Rio Magdalena. De
Porta (1966) anota variaciones faciales en las unidades
del Cretaceo y Terciario en este limite, y adernas indica
que existe una posible discontinuidad estructural en
esta zona.
- En la Cordillera Central, el alineamiento: (1) divide el
flanco oriental de la Cordillera Central en dos regiones
bien diferentes; hacia el sur esta caracterizado par
formaciones volcano-clasticas cenozoicas, y hacia el
nortepor una superficie pene p l en iz ede , actualmente
basculada hacia el oriente y disectada, de suelos
residuales eocenos; (2) coincide con el sur de la falla
Palest ina (Cortes, 1979), aunque INGEOMINAS (1988)
prefiere prolongar la falla Palest ina hacia el sur par
debajo de las piroclastitas al sureste de Manizales, pera
indica un desplazamiento en su alineacion, que
coincidirfa con la continuacion de la falla Rio Negro; (3)
Efectos de la Falla Rio Negro.
(0 - - -j contacto entre capas
Carretera C8queza-Fosca
Figura 7. Replegamientos en lutitas del Gru-
po caqueza (Kc2)'
separa la serie de cuellos y tapones que evidencian
volcanes extintos alineados entre el eje de la Cordillera
Central y el Rio Cauca, e.g., Cerro Bravo, Herveo,
Guadalupe, Farallones, Cerro Tusa, etc., de la zona de
volcanes activos; (4) sigue la direcci6n del tramo final
del rio Arma antes de desembocar al rto Cauca, el cual
se desvia para seguir esta misma direcci6n entre la
Pintada y Bolombolo: a 10 largo de este sector, INGEO-
MINAS (1988) extiende la lalla de Arma hasta el rio
Cauca y GEOTEC (1988) la continua hasta las cabe-
ceras del rio Penderisco; (5) limita al norte la lalla Cauca
(INGEOMINAS, 1988); Y (6) coincide con la extensi6n
sur del Paramo de Frontino.
- EI alkiearniento cruza un tramo en que el rio Atrato
muestra una serie de direcciones SE-NW en forma
escalonada, paralelas al alineamiento en cuesti6n, y
asociadas a la presencia de meandros y cienaqas, pero
ninguno de estos tramos SE-NW del rlo, coincide con la
extensi6n del posible alineamiento.
- AI sur del alineamiento, las tres cordilleras colom-
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bianas son angostas y sirnetricas con respecto a su
desarrollo al norte.
- AI observar un mapa de localizaci6n de epicentros
sfsmicos colombianos, se aprecia una concentraci6n
en forma de V, con Bucaramanga, Honda y el Itsmo de
Panama en sus vertices, como se muestra en la Fig. 9, Y
cuya parte occidental coincidirfa en forma general con la
prolongaci6n del alineamiento.
2.2.2 Otras fallas del sistema SE-NW
Del mismo sistema de la falla Rio Negro, existen
adsrnas:
- La falla Jabonera, localizada al occidente del rio
Negro, en la Ioma Jabonera, con rumbo N35°-45°W y
buzamiento de unos 75° al NE. Coloca en contacta falla-
do la Formaci6n Areniscas de Gutierrez (Og) con la
Formaci6n Quebrada Honda (JKiqh), y mas al sur con la
Formaci6n Lutitas de Portachuelo (Dip). La zona de talla-
miento es angosta (20-30 m).
- La falla Monterredondo, localizada a 10 largo del rio
Negro entre la loma Los Pavitos y la parte baja de la
quebrada Blanca, en donde es desplazada par la falla
Blanca. Tiene rumbo N300W y buzamiento de 70° a 800 al
oriente. Coloca en contacto a la Formaci6n Guayabetal
(Csq-) con la Formaci6n Areniscas de Gutierrez (Og).
Forma una zona de fall a recristalizada de unos 10 a 15 m
de espesor, en donde se presenta una gran cantidad de
replegamientos, principal mente en la filita, y fracturas
que han side rellenadas con cuarzo blanco y venas de
c1orita. Esta lalla se bilurca al frente de la localidad de
Monterredondo y genera una pequefia falla normal, que
solo afecta a la Formaci6n Areniscas de Gutierrez (Og),
produciendo severa fracturaci6n.
- En la zona de esluerzos de la falla Rio Negro, y sin
subestimar el concepto de que una zona de esluerzos
genera no solamente fallas paralelas sino otras en
varias direcciones, se observaron en el area estudiada
una serie de lallas del sistema SE-NW, en general con
buzamientos altos, tales como la lalla Guyabetal (N300-
35°Wlvertical), con angosta zona de brechamiento; la
fall a Conucos (N300W/paravertical), que pad ria ser el
limite de una pequefia cuenca intramontana; la fall a San
Marcos (N300Wlvertical), con 30 a 40 m de brecha y tal
vez el doble de material alectado; la falla Espinal, mas
producto de deducci6n preliminar que de observaci6n
directa en el terreno; y otras de menor magnitud.
2.2.3 Sistema SW-NE
Un segundo sistema de lallas, con direcci6n SW-NE,
mucho mas ampliamente desarrollado que el anterior, se
reconoci6 con mayor concentraci6n en dos zonas en el
area estudiada: al oriente, donde obviamente son parte
de la zona de compresi6n que limita la provincia andina
de la provincia lIanera; y en la parte central donde estan
asociadas al nucleo del Macizo de Quetame.
Las observaciones en el borde lIanero, que corres-
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ponden a la zona de inlluencia de la lalla Irontal de la
Cordillera Oriental, son lallas tanto normales como de
cabalgamiento, en casos imbricadas, con zonas de
inlluencia 0 de Iracturaci6n ancha (entre 150 y 250 m
cada una), que han generado intense cizallamiento y
Iracturaci6n.
Las principales lallas en esta zona son la lalla Sorvita
(N40oEI700E), de tipo normal, que padrfa ser la continua-
ci6n de la lalla Santa Maria (Ulloa & Rodriguez, 1979, e
INGETEC, 1980), Y produce continuos alineamientos de
pequsfias cafiadas; su zona de fracturaci6n asociada
es de unos 200 m de harina de lalla, brechas cataclas-
ticas y replegamientos locales en las racas pelfticas; la
lalla Argentina (N54°EI700E), con una zona de 20 m de
intense replegamiento y Iracturaci6n; y la lalla Mirador
(N45°E/600-700W), que se ha interpretado como inversa;
en su zona de Iracturacion, de unos 200 m constituidos
por brecha cataclastica, harina de lalla y milonita, se
observa la mayor delormaci6n asociada a la lalla Irontal
de la Cordillera Oriental.
En la zona de transici6n entre el Borde L1anero y el
nucleo del Macizo de Quetame, las principales lallas del
sistema SW-NE son: la lalla Pipiral (N35°EI75°W), con
una zona de Iracturaci6n de unos 200 a 250 m; la lalla
Minas (N50oElvertical), con Iracturaci6n intensa en gran
parte recristalizada y muy cubierta par espesos dopo-
sitos recientes; y la lalla EI Estado (N200E/800W), que
ha producido una silla topoqrafica en la cuchilla de
Portachuelo y en la regi6n de Manzanares; el rio Negra
cambia de direcci6n despues que atraviesa esta lalla, y
su valle se vuelve mucho mas estrecho.
Las lallas mas importantes del sistema SW-NE en la
zona del nuclao del macizo de Quetame son: la lalla
Blanca (N45°E/85°S), que desplaza lallas del sistema
SE-NW; en el cauce del rfo Negro se observaran
grandes pianos de espejos de lalla y evidencias de cata-
clasis intensa; la lalla Naranjal (N15°E/paravertical); la
lalla Estaqueca (N500E/paravertical): y la lalla Santa
Rosa (N 1OOE/paravertical?).
2.2.4 Sistema E-W
Fallas que podrian incluirse en este sistema se obser-
varon en diversas localidades (vaase Fig. 1), e. g. la
lalla Quebrada Honda, otra al oriente de la Quebrada
Susumuco, etc., pero la mas relevante, por su longitud y
par su evidencia geomorfol6gica, es la Ialla Pescado.
Esta lalla parece conlormar el/imite entre dos bloques
con estilos estructurales dilerentes; el bloque norte
ssta compuesto por unidades estratiqraficas del Paleo-
ceno al Terciario generalmente limitadas entre sf par
lallas del sistema SW-NE; y el bloque sur, con racas del
Mesozoico Superior al Terciario, mucho mas deter-
madas que las del bloque norte, 10 que evidencia un
tectonismo mas severo y suguiere que la lalla Pescado
podrla ser un brazo satalite del sistema de lallas del
borde de cordillera. Da la impresi6n que se tratara de
una lalla de cabalgamiento, cuyo bloque sur traslapara
el bloque norte, pera las evidencias acumuladas durante
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Figura 8. Diaclasamiento asociado a la zona
de influencia de la Falla Rio Negro.
la presente investigaci6n no permiten aseverarlo.
Revisiones posteriores podran delinir si electivamente
esta lalla interrumpe las lallas del sistema SE-NW y
desplaza lateralmente las del sistema SW-NE, y si el
desplazamiento de las unidades del bloque sur hacia el
oriente son una indicaci6n de que esta lalla pod ria aden-
trarse en el bloque lIanero, como 10 sugiere la direcci6n
del rio Guatiqufa de Villavicencio hacia el Oriente.
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